





















                                   （一）  
  性别问题作为社会存在久已有之，但由于种种原因，长期不曾被在真正学术意义上作为
主要对象纳入研究者视野。19 世纪末 20 世纪初西方女权运动第一个高潮中，英国作家弗吉


























  “性别理论”从女性主义批评发展而来，成为显学是在 20 世纪 80 年代。根据大洋彼岸
学者伊莱恩·肖瓦尔特对女性主义批评演进史的描述，在妇女解放运动之前，关于妇女写作
































  性别问题在人类学领域受重视较早。以 1861 年瑞士人类学家巴霍芬的专著《母权论》问
世为标志，接踵而来的有《原始人与性的研究》（恩斯特·克劳利）、《母亲：情操和制度
的起源研究》（布里福特）、《两性社会学》（马林诺夫斯基）、《性别与气质》（马格丽





































春笋。学术论文方面，据统计，“1980 年至 1983 年间，全国刊物平均每年发表 5篇这方面
的文章，1986 年至 1987 年间，每年 11 篇，而 1988 年增至 20 余篇，1989 年多达 32 篇，其
数量逐年成倍增长。”（5）从此，“妇女研究”（Women’s  studies）、“性别诗学”
（Poetics of gender）成为当今国人学术视野中一道抹不去的风景线。  




























































































































































拙文《女娲神话与华夏戏曲》经编辑部译为日文后，刊登在 2004 年 8 月由风媒社出版发行的


































  注释：  
  （1）[法国]露丝·依利格瑞《性别差异》，见张京媛主编《当代女性主义文学批评》第
372—373 页，北京：北京大学出版社，1992。  
  （2）[美国]凯特·米利特《性政治》，见“蓝袜子丛书·美国卷”《我，生为女人》第




  （5）林树明《女性主义文学批评在新时期文坛》，载 1999 年 12 月 9 日《文艺报》。 





















  （10）叶舒宪《文学与人类学——知识全球化时代的文学研究》第 264 页，北京：社会
科学文献出版社，2003。  
  （11）廖明君《性别文化学视野中的东方戏曲研究——李祥林访谈录》，载《民族艺
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